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Л. Д. ДОБРУШИНУ — 60
В мае исполнилось 60 лет за-
ведующему отделом сварки,
резки и обработки металлов
взрывом Института элект-
росварки им. Е. О. Патона,
доктору технических наук
Леониду Давидовичу Добру-
шину.
Л. Д. Добрушин является
одним из наиболее извест-
ных специалистов в области
теории и практики примене-
ния взрыва для резки металла, обработки металло-
конструкций, получения соединений разнородных
металлов. Им разработаны научные основы и тех-
нологические процессы прецизионной сварки взры-
вом, позволяющие проводить уникальные работы
по восстановлению, продлению срока службы и
обеспечению долговечности сложных изделий от-
ветственного назначения. Под его руководством ак-
тивно развивается перспективное направление про-
ектирования ремонтопригодных взрывных камер с
низкой металлоемкостью, методы измерения дина-
мических деформаций в условиях взрывного наг-
ружения. Сочетание высокой эрудиции с тщатель-
ностью и методичностью подготовки к выполне-
нию работ позволяют успешно решать Л. Д. Доб-
рушину самые сложные, порой кажущиеся невы-
полнимыми, задачи. 
Многолетняя плодотворная научная и производ-
ственная деятельность Леонида Давидовича отме-
чена золотой медалью Всемирной организации ин-
теллектуальной собственности в области изобрета-
тельства, медалью «За трудовое отличие», присво-
ением звания лауреата премии Ленинского комсо-
мола.
Научные достижения Л. Д. Добрушина отраже-
ны в более чем 100 печатных работах, в том числе
одной монографии и 25 авторских свидетельствах
и патентах.
Желаем юбиляру крепкого здоровья и творческих
успехов.
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